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第1表 中国（本土）の人口増加　　　7
　　　　（年末数　単位　万）
年間増加???人年次
1．9
2．0
2．1
2．3
2．3
2．2
2．2
3．4
3．6
1，029
1，104
1，182
1，314
1，376
1，293
1，315
2，170
2，350
54，167
55，　196
56，300
57，　482
58，796
60，172
61，465
62，780
64，　950
67，300
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
資料：S．Chandrasekhar，　China’s　Population　；
　　　　　Census　and　Vital　Statistics．　Hong　Kong
　　　　　1959．p．55．
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第2表中国の人口数
　　，　　　　　　（単位万）
????????????????????????、??????????、?????????????。?????、?????????????????????????????（?????????????、???????????? ） 。 ? ???、???? 、 ? ??? 。? 『 』 、?? ??。?? 、 「 」 ? 、
そ　　の　　中
年　次 人　　口 男／女
1949
P953
P957
54，887
T9，555
U5，663
28，514
R0，885
R4，014
26，363
Q8，670
R1，649
　注：本表の人口数は年末人数。香港，襖門の
　　　同胞と国外華僑は計算に入っていない。
資料：国家統計局『偉大的十年』（1959年刊）6
　　　頁。
第3表　中国本土の出生率と死亡率
　　　　　　　　（人口1，000人につき）
年列出生刺死亡率i自然増加率
19
20
24
22．6
20．6
23
18
17
13
12，4
11．4
11
37
R7
R8
R5
R2
R4
1952
1953
1954
1955
1956
1957
資料：Chandrasekhar，　op．　cit．，　p．50．
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???、???????????????????????????????????????????????????????っ???。???、????????????????????????????????????????????????????、???????????????っ??????っ???。???、???????、???? 、 、 。 、?????????、 ? っ 、 、｝?? っ 、 、第4表　上海市の出生率と死亡率
年列出生率1・E亡率自然増加率
1953
ユ954
1955
1956
1957
40．4
52．6
41．4
40．2
45．7
9．9
76
8．1
6．7
5．9
33．5
45．0
33．3
33．5
39．8
資料：乃泓，P・51・
第5表　北京市の出生率と死亡率
年次出生率死亡劉自然増癬
1955
1956
1957
40．6
39．2
42．0
9。6
7．6
7．1
31。0
31．6
34．　9
資料：Tbid．，　p．51．
第6表　9都市の乳児死亡率年（1952－1956年）
市・952年・953年・954年1・955年i・956年
??????????? ??? 65。7
46．8
81．2
86．6
44。3
64．0
47。7
59，3
51．1
51．3
85。0
45．8
51．6
57．0
46．1
45．3
35．　1
45．1
43．3
44．6
35．2
50．7
39．9
44．5
40．9
43．4
50．1
35。1
42．1
31．8
30．2
40．9
35．1
29．9
31，1
40．0
．R3．　3
42，4
25．1
43．8
40．6
資料：lbid．，　p。53．　’
第7表　都市と農村の乳児死亡率
年次隈肋域都市地域
1954
1955コ
1956
1957
138．52
109．66
???
101
資料：Ibid．，　p．54．
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